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ABSTRAK 
 
Fardhan Diklawan Putra, 12.322.005, Penilaian Kinerja Perusahaan BUMN 
Yang Listing Di BEI Dengan Menggunakan Rasio Profitabilitas Dan MVA, 
Akuntansi, Falkutas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik, 
Januari, 2018 
Penelitian ini bertujuan untuk menilai  kinerja keuangan perusahaan BUMN yang 
listing di BEI dengan menggunakan Metode  Return On Assets  (ROA) dan  
Market Value Added (MVA). Kedua metode ini, akan menunjukkan kemampuan 
perusahaan dalam  mendapatkan keuntungan selama periode tertentu dan apakah 
perusahaan dapat  menciptakan nilai tambah atau tidak. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan 
Rasio Profitabilitas dan MVA. Penelitian yang digunakan  adalah  penelitian 
komparatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, ada 
20 perusahaan BUMN yang listing di BEI dan periode laporan keuangannya 
antara tahun 2013  –  2016. Dan dari hasil  perhitungan Return On Assets (ROA) 
menunjukkan bahwa perusahaan BUMN menghasilkan nilai ROA yang 
fluktuaktif selama 4 tahun tersebut, bahkan ada yang terus mengalami kerugian, 
sedangkan hasil perhitungan  Market Value Added  (MVA) menunjukkan  19 dari 
20 BUMN mempunyai nila MVA yang positiuf, artimya sebagian besar BUMN 
masih menghasilkan nilai tambah pada pemilik perusahaan walaupun tingkat 
keuntungannya naiturun, bahkan merugi. Hal ini bisa sebagai untuk pertimbangan 
investor dalam menanamkan modalnya. 
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ABSTRACT 
 
Fardhan Diklawan Putra, 12.322.005, State-Owned Enterprises Performance 
Rating Listed In IDX Using Profitability Ratio And MVA, Accounting, Falkutas 
Economics and Business, Muhammadiyah University Gresik, January, 2018 
 
This study aims to assess the financial performance of state-owned companies 
listing on BEI by using Return On Assets (ROA) and Market Value Added (MVA) 
method. Both of these methods, will show the company's ability to gain profit over 
a certain period and whether the company can create added value or not. The 
purpose of this study is to compare the company's financial performance using 
Profitability Ratio and MVA. The research used is comparative research. 
Sampling technique using purposive sampling, there are 20 State-Owned 
Enterprises listing on IDX and financial reporting period between 2013 - 2016. 
And from the calculation of Return On Assets (ROA) indicates that the state-
owned company produces ROA value fluctuaktif for 4 years, even there are those 
who continue to experience losses, while the results of Market Value Added 
(MVA) calculations show that 19 of the 20 State-Owned Enterprises have a 
positive MVA, in which most State-Owned Enterprises still generate added value 
to the owners of the company even though the profit rate is down, even loss. This 
can be as for investor consideration in investing capital. 
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